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The title of this legal writing is legal certainty for the landowner in the 
development and transmigration settlement area in Kapuas Hulu Regency. The 
research was aimed at identifying, reviewing and analizing whetere the landowner 
in the development and transmigration settlement area in Kapuas Hulu Regency 
The Province of West Borneo has aquired legal certainty. 
The method of the research was the empirical legal research and the file 
obtained was analyzed qualitevely. Based on the analysis, the researcher then 
drew the conclution with the inductive method. The result of this legal writing 
indicated that all of the transmigrants in the development andtransmigration 
settlement area in Suka Maju Village, Mentebah Distric, have not yet acquired 
legal certainty in the form of a certificate of land. Not different with that the 
transmigrantsin the development and  transmigration settlement area in Buak 
Limbang Village, Menendang Distric, there are 20 landowners in the development 
and transmigration settlement area have acquired the certificate on two parts of 
the three parts of the given land. 
The researcher suggested the development and transmigration, the land 
body and thetransmigrant office at Kapuas Hulu Regency to coordinate each other 
so all transmigrans in Kapuas Hulu Regency acquired their certificate as  legal 
certainty. 
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